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Kemiskinan merupakan masalah global yang biasa dihadapi oleh negara-
negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu 
Sumatera Barat juga tak lepas dari masalah kemiskinan. Secara agregrat 
persentase kemiskinan Sumatera Barat memang memiliki trend yang cendrung 
menurun setiap tahunnya tetapi bila dilihat per Kabupaten/Kota masih ada 
beberapa Kabupaten yang mencatat angka kemiskinan yang relatif tinggi, salah 
satunya yaitu Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan 
trend kemiskinan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 
penduduk miskin dan merumuskan beberapa implikasi kebijakan untuk mengatasi 
jumlah penduduk miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
penghitungan model koreksi kesalahan atau Error Correction Method (ECM) 
yang di estimasi dengan motode Ordinary Least Square (OLS) dari tahun 2000-
2015. Hasil estimasi menjelaskan bahwa PDRB per kapita dan rata-rata lama 
sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 
sedangkan rasio ketergantungan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Solok. Besarnya pengaruh PDRB perkapita, rasio ketergantungan, 
tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan 
adalah sebesar 86, 01% sedangkan sisanya 13,99% dijelaskan oleh faktor lain 
yang tidak disertakan dalam model estimasi.  
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